











Bu	 çalışmanın	 amacı,	 ilköğretim	 okulu	 müdürlerinin	 niteliklerine	 ilişkin	 olarak	
öğretmenlerin	 oluşturdukları	 bilişsel	 kurguları	 analiz	 etmektir.	 Çalışma,	 nitel	 araştırma	
desenlerinden	 fenomonolojik	 desene	 uygun	 olarak	 tasarlanmıştır.	 Araştırmanın	 çalışma	
grubunu,	 İstanbul	 İli	 Ataşehir	 İlçesi’nde	 çalışan	 ve	 değişik	 demografik	 özelliklere	 sahip	 20	
ilköğretim	okulu	öğretmeni	oluşturmaktadır.	Çalışma	verileri,	yapılandırılmış	görüşme	tekniği	
olan	‘repertory	grid’	tekniği	kullanılarak	elde	edilmiştir.	Bulgular,	öğretmenlerin	okul	müdürü	
niteliklerini	 temsil	 eden	 197	 adet	 geçerli	 kurguları	 olduğunu,	 bu	 kurguların	 sınıflandırıldığı	
















related	 to	 principles	 as	 both	 individual	 and	 a	 social	 group.	 In	 this	 study,	 components	 of	 the	










Primary	 school	 teachers	 have	 produced	 197	 valid	 positive	 cognitive	 fictions	 about	 the	
qualifications	of	the	school	principals.	The	ten	most	dominant	cognitive	fictions	of	the	teachers	
were	(1)	politeness	(η=11,	%5.5),	(2)	equity/equitable/impartial	(η=9,	%4.5),	(3)	truthful	(η=9,	%4.5),	




to	 qualifications	 of	 school	 principals	were	 divided	 into	 12	 groups.	Under	 these	 12	 groups	 of	
cognitive	fictions,	some	teachers	expressed	the	same	cognitive	fictions	more	than	once	and	they	
were	accepted	as	only	one	 time.	 	The	most	 frequently	mentioned	 cognitive	fictions	produced	
by	the	majority	of	 the	teachers	were	communication	(η=19,	%14.8),	sociality	(η=14,	%10.9)	and	
honesty	 (η=12,	%16.0).	 The	 least	were	 diligence	 (η=5,	%3.9),	 problem-solvent	 (η=6,	%4.7)	 and	
innovation	(η=7,	%5.5).
The	first	three	basic	fiction	groups	were	(1)	communication	(η=4,	%20.0),	(2)	rational-structure	
oriented (η=4,	%20.0)	 and	 (3)	 honesty	 (η=3,	%15.0).	 However,	 wisdom,	 sincerity,	 reformism,	
hereditarianism,	 facilitator,	 loyalty	 to	 values,	 punctuality,	 reliability,	 supportive	 and	 tolerance	
were	not	consisted	by	teachers	as	a	cognitive	fiction.	In	addition	to	this,	according	to	the	total	
relativities,	significant	level	of	every	fiction	group	were	the	first	three	dominant	cognitive	fictions,	
communication	 (tot.=3508),	 (2)	 rational-structure	 oriented	 (tot.=2681)	 and	 honesty	 (tot.=2664).	



























Nitelik	 kavramı,	 yetenek,	 yeterlik,	 etkililik	 ya	 da	 yetkinlik	 olarak	 da	 ifade	 edilmektedir.	
İngilizce	 ‘efficacy’	 kavramının	 Türkçedeki	 karşılığı	 olarak	 ifade	 edilen	 yeterlilik,	 etkililik	 ve	
yetkinlik	 kavramları	 üzerine	 tam	 bir	 uyuşma	 sağlanamamıştır	 (Baloğlu	 &	 Karadağ,	 2008).	
Yetenek	kavramının	bilgi	ve	beceriyi	dışarıda	bırakması;	etkililik,	etkinlik,	yeterlik	ve	yetkinlik	
kavramları	 üzerinde	 halen	 tartışmalar	 sürmekle	 birlikte,	 çalışmada	 bu	 kavramların	 birleşimi	
olarak,	nitelik	ifadesinin	kullanımı	tercih	edilmiştir.	
Nitelik;	 bilgi,	 beceri	 ve	 yetenekler	 bütününü	 ifade	 etmekte,	 iş	 yaşamında	 ise,	 bir	 işin	
başarılı	 bir	 şekilde	 yerine	 getirilebilmesinde	 gerekli	 olan	 özellikler	 bütünü,	 şeklinde	 görülmektedir.	
Bu	 bağlamda	 ‘yönetici	 nitelikleri’	 ve	 ‘liderlik’	 kavramları	 en	 fazla	 araştırma	 yapılan	 ve	 yazı	
yazılan	 sosyal	 bilimler	 konularını	 oluşturmaktadır	 (Messick,	 2004;	 11).	 Klopf,	 Schelden	 ve	
Brennan	(1982)	tarafından	yapılan	araştırmada,	iyi	bir	yöneticide	bulunması	gereken	nitelikler,	
çalışanlar	 tarafından	şu	şekilde	 ifade	edilmiştir:	 (i)	bilgi	ve	sanat	dünyasını	bütünleştirebilme;	
(ii)	başkalarına	eşit	ilgi	gösterme	davranışı;	(iii)	girişimcilik	ve	meraklılık;	(iv)	kendi	ihtiyaçlarını	
tanıyıp	başkalarınkinden	ayırt	edebilme;	(v)	aklını	ve	yargılamayı	kullanabilme;	(vi)	ikna	yoluyla	
başkalarının	üretkenliğini	 artırabilme;	 (vii)	 insanlarla	 açık	ve	dürüst	bir	 ilişki	kurabilme;	 (viii)	
başkalarına	kendilerini	sınayabilecekleri	bir	çevre	oluşturabilme.
Şahin’e	 (2000)	göre,	okul	yöneticilerinin	 sahip	olması	gereken	nitelikler	 ise	 şunlardır:	 	 (i)	
demokratik	kişilik;	(ii)	saygılı;	(iii)	adil;	(iv)	aday	öğretmenleri	işbasında	yetiştirme;	(v)	anadilini	
doğru	ve	güzel	kullanma.	Açıkalın	(1997)	ise	okul	yöneticisinin	niteliklerini:	(i)	kapsamlı	insan	












benzer	 sonuçlar	 vermediği	 ya	 da	 örgütü	 ortak	 amaçlara	 taşıyamadığı	 bu	 noktada	 merak	
ve	 araştırma	 konusu	 olmuştur	 (Summak	&	Özgan,	 2007).	 Eğitim	yönetimi	 ve	 liderlik	 konulu	





nasıl	 düşündüğünü	 açıklamaya	 çalışan	 birçok	 teori	 bulunmakla	 birlikte,	 bu	 çalışmada,	 Kelly	
(1955)	tarafından	geliştirilen	Kişisel	Yapı	Teorisi	[Personal	Construction	Theory]  esas	alınmıştır.
	Kişisel	Yapı	Teorisi’nin	 temel	noktası	bilişsel	 yapıdır.	Bilişsel	yapı,	 öğrenme	ve	hatırlama	




1993;	 113).	 Davidson	 (1977)	 bilişsel	 yapıyı,	 bireyin	 mesajları	 ayırmada	 kullandığı,	 birbiriyle	





ayrıca,	 bireyin	 deneyimlerini,	 kendi	 cümleleri	 ile	 ifadelendirmesi	 ve	 tanımlaması	 üzerinde	
durmuştur.	 Buna	 göre,	 bireylerin	 dünyasını	 oluşturan	 deneyimlerin	 boyutlarını	 ve	 olgularını	
ifadelendirmek	 için	 çeşitli	 kurgular	 kullandıklarını	 ifade	 etmektedir.	 Bunlar;	 duygu,	 düşünce	
ve	 benzeri	 durumlardır.	 Birey	 tarafından	 oluşturulan	 bu	 kurgular,	 birey	 tarafından	 iyi-kötü,	
güzel-çirkin,	yeterli-yetersiz	gibi	iki	uç	noktadaki	sıfatlar	ile	tanımlanmaktadır.	Böylece	bireyler,	
kendi	dünyalarını	nasıl	anlamlandırdıkları	ve	resmettiklerini	ortaya	çıkarmakta	ve	her	bireyin	
yaşamındaki	 önemli	 olayları	 yorumlamak	 için	 düzenli	 olarak	 kullandığı	 bireysel	 kurguların	
temsil	 edici	 bir	 örneği	 bulunmaktadır.	 Yine	 teoriye	 göre	 her	 birey,	 olayların	 kendine	 uygun	
olmasını	arzu	etmekte	ve	böylece	karakteristik	olarak	özgün	bir	kurgu	sistemi	geliştirmektedir.
Yönetici	 davranışları,	 öğretmenlerin	 yönetici	 niteliklerine	 ilişkin	 bilişsel	 yapılarının	
şekillenmesini	sağlayan	en	önemli	etmendir.	Bu	çalışmanın	odak	noktasını,	öğretmenlerin	hem	
bireysel	hem	de	grup	olarak	çalışma	yaşamlarında	karşılaştıkları	ideal	okul	müdürü	niteliklerini	








araştırma	 deseni	 benimsenerek,	 çalışma	 bu	 yöntem	 çerçevesinde	 yapılandırılmıştır	 (Creswell,	
1998;	 9).	 Çünkü	 nitel	 araştırma,	 araştırmacıların	 araştıracakları	 konu	 veya	 konuları	 doğal	
ortamlarında	 inceledikleri,	 araştırılan	konunun	olgusunu	anlamlaştırdıkları	ve	yorumladıkları	
bir	araştırma	yöntemidir	(Denzin,	2005;		503).			




fenomonolojik	 çalışmalar,	 örgütlerde	 gerçek	 durumun	 yaygın	 olandan,	 sıra	 dışına	 ve	 genelden	





Çalışmada,	 nitel	 araştırmalarla	 özdeşleşmiş	 olan	 amaçlı	 örnekleme	 yöntemlerinden	 ölçüt	
örnekleme	 tekniği	 kullanılmıştır.	 Ölçüt	 örnekleme	 bir	 durumun,	 araştırmacının	 derinlemesine	
inceleme	için	belirli	örnek	olay	türleri	belirlemek	istediğinde	kullanılır	(Neuman,	2007;	322).	Bu	
çalışmanın	 özelliklerinden	 kaynaklanan	 nedenler,	 ölçüt	 örnekleme	 tekniğinin	 kullanılmasını	
gerektirmiştir.	 Ölçüt	 örnekleme	 tekniğinin	 temelini	 oluşturan	 ölçütü;	 ‘mesleki	 yaşamları	
boyunca	üçü	 ideal,	üçü	de	 ideal	olmayan	niteliklere	 sahip	olarak	 ifade	edilen	okul	müdürleri	
ile	 çalışmak’	 oluşturmuştur.	 Çalışma	 grubu,	 çalışma	 öncesinde	 bu	 ölçütlere	 uyan	 ilköğretim	
okulu	öğretmenleri	ile	ön	görüşmeler	yapılarak	oluşturulmuştur.	Bu	ön	görüşmeler	neticesinde	
çalışma	grubu	 söz	konusu	niteliklere	 sahip	 	 altı	 okul	müdürüyle	 görev	yapmış	 20	 ilköğretim	
okulu	öğretmeninden	oluşmuştur.	Çalışmaya	katılan	ilköğretim	okulu	öğretmenlerinin	8’i	(%40)	







Araştırma	 (i)	 fenomenin	 [olgu]	 tanımlanması,	 (ii)	 veri	 toplama	 aracının	 oluşturulması,	
(iii)	 verilerin	 toplanması,	 (iv)	 verilerin	 analizi,	 (v)	 geçerlik	 ve	 güvenirliğin	 sağlanması	 ve	 (vi)	
bulguların	yorumlandırılması	olmak	üzere	altı	temel	aşamada	gerçekleştirilmiştir.	Bu	aşamalara	
ilişkin	ayrıntılar	aşağıda	sunulmuştur.	








Kelly	 (1955)	 bireyin	 bilişsel	 kurgu	 sisteminin	 nasıl	 çalıştığını	 belirlemek	 ve	 bu	 kurgular	 ile	
bireyin	deneyimleri	arasındaki	ilişkileri	belirlemek	amacıyla	geliştirdiği	ve	literatürde	‘repertory	
grid’	olarak	bilinen	bu	tekniğin	temelini	yapılandırılmış	görüşme	tekniğine	dayandırmaktadır.	
Bu	 teknikte	 araştırmacı,	 katılımcıya	 tanıdığı	 insanları	 düşünmesini	 ve	 o	 kişileri	 tanımlayan	
sözcükleri	bulmasını	istemekte,	bu	da	araştırmacıya	ana	bilişsel	kurguları sağlamaktadır.	Bu	ana	
bilişsel	kurgular	daha	sonra	bir	çizelge	üzerine	yerleştirilmekte	ve	katılımcının,	diğer	insanlara	
ilişkin	 değerlendirmeleri	 de	 bu	 çizelge	 üzerine	 not	 edilmektedir.	 Bu	 yolla	 araştırmacı,	 belirli	
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Verilerin	 toplanması:	 Veri	 toplama	 aracının	 hazırlanması	 aşamasının	 devamında,	 çalışma	
grubunda	yer	alan	 ilköğretim	okulu	öğretmenlerine	bu	formlar	şahsen	uygulanmıştır.	Her	bir	
öğretmenden	 şimdiye	kadarki	 çalışma	hayatında,	 birlikte	 çalıştıkları	 ve	 ideal	niteliklere	 sahip	
olarak	değerlendirdikleri	üç	okul	müdürü	ve	 aynı	 şekilde	 ideal	niteliklere	 en	az	 sahip	olarak	
değerlendirdikleri	 üç	 okul	 müdürünü	 düşünmeleri	 istenmiştir.	 Daha	 sonra	 katılımcıların	
belirledikleri	 okul	 müdürlerini	 kod	 isimler	 kullanarak	 formda	 kendilerine	 ayrılan	 yerlere	
yerleştirmeleri	 sağlanmıştır.	 Üçlü	 ‘repertory	 grid’	 prosedürünü	 kullanarak	 her	 bir	 öğretmenin,	
formun	her	satırında	önceden	rasgele	belirlenmiş	kutucuklara	karşılık	gelen	altı	okul	müdüründen	































5∆ 4∆ 5 2 1∆ 1 -	Açık	sözlü -	Sinsi	
4 5∆ 5 1∆ 2 2∆ -	Sevecen -	Sevecen	değil
5∆ 5∆ 5 1 1∆ 2 -	Adaletli -	Adaletli	değil
Verilerin	 analizi:	 Çalışmada	 ‘repertory	 grid’	 formu	 aracılıyla	 elde	 edilen	 veriler	 dikkate	
alınarak	bütünle	ilgili	bir	genel	anlama	ulaşılmıştır.	Verilerle	elde	edilen	genel	kanı,	bilişsel	kurgu	
gruplarının	oluşturulması	 için	 çok	önemlidir.	Çünkü	bilişsel	 kurgu	gruplarının	oluşturulması	
çok	 fazla	 biçimleştirilme	 yerine	 tekil	 olaylar	 bazında	 içeriklere	 dayandırılmıştır.	 Veri	 analizi	
sürecinin	 ilk	 aşamasını	 (i)	 bilişsel	 kurguların	 adlandırılması	 aşaması	 oluşturmuştur.	 Bu	 aşamada	
öğretmenlere	uygulanan	formlardan	toplam	200	olumlu	bilişsel	kurgu	–araştırmanın	amacının	
ideal	okul	müdürü	nitelikleri	olması	nedeniyle	olumsuz	kurgular	analiz	dışı	bırakılmıştır–	elde	
edilmiştir.	 Bu	 formlardan	 elde	 edilen	 bilişsel	 kurgularda,	 olgunun	doğası	 gereği	 benzerlikler,	
aynılıklar	ve	içeriksel	eşitlikler	saptanmıştır.	Bu	aşamada,	her	öğretmenin	formda	dile	getirdiği	
bilişsel	kurgularlardaki	benzerlikler	ve	ortak	özellikler	bakımından	analiz	edilmiştir.	Veri	analizi	
sürecinin	 ikinci	 aşamasını	 (ii)	bilişsel	 kurgu	gruplarının	 oluşturulması	 aşaması	 oluşturmuştur.	Bu	
noktada,	elde	edilen	bilişsel	kurgulardan	yola	çıkarak	verileri,	genel	düzeyde	açıklayabilen	ve	
kurguları	 belirli	 kategoriler	 altında	 toplayabilen	 grupların	 bulunmasını	 gerektirmektedir.	 Bu	
aşamada	 elde	 edilen	 bireysel	 bilişsel	 kurgulardan	 yola	 çıkılarak,	 bu	 bilişsel	 kurguların,	 okul	
müdürü	 nitelikleri	 sahip	 oldukları	 ortak	 özelikleri	 bakımından	 gruplara	 ayrılmıştır.	 Böylece	














1	 sayısı	 ile	 çarpılan	onuncu	bilişsel	kurguya	kadar	devam	edilmiştir.	Daha	sonra	 ise	bu	çıkan	
sonuçların	toplaması	yapılmıştır.	
Geçerlik	 ve	 güvenirliğin	 sağlanması:	 Çalışmanın	 iç	 geçerliğini	 sağlamak	 için	 yürütülmüş	
çalışmalar	 şunlardır:	 (i)	 Çalışmada	 elde	 edilen	 veriler,	 bulgular	 bölümünde	 sunulurken	 söz	






bölümünde,	 çalışmanın	modeli,	 çalışma	 grubu,	 veri	 toplama	 aracının	 oluşturulması,	 verilerin	
çözümlenmesi	süreçlerindeki	işlemlere	ayrıntılı	olarak	yer	verilmiştir.	Çalışmanın	iç	güvenirliğini 
sağlamak	için	yürütülmüş	çalışmalar	şunlardır:	(i)	Veri	analizinde	elde	edilen	çözümlemelerin	
sunumunda,	bulguların	 tamamı	yorum	yapılmadan	doğrudan	verilmiştir.	 (ii)	Veri	 analizi	 için	
teorik	 yapı	 temel	 alınarak	 grupların	 belirlenmesi	 sağlanmıştır.	Ayrıca	 araştırmada	 geliştirilen	
on	sekiz	bilişsel	kurgu	gruplarının	altında	verilen	bilişsel	kurguların,	söz	konusu	bilişsel	kurgu	
gruplarını	 temsil	 edip	 etmediğini	 teyit	 etmek	 amacıyla	uzman	 görüşlerine	başvurulmuştur.	Bu	
amaç	doğrultusunda,	eğitim	yönetimi	alanında	iki	öğretim	üyesine	bilisel	kurguların	ve	kurgu	
gruplarının	 yer	 aldığı	 iki	 liste	 verilmiştir.	 Daha	 sonra	 uzmanlardan	 listede	 yer	 alan	 bilişsel	
kurguları,	 yine	diğer	 listede	 yer	 alan	 kurgu	 gruplarına	 eşleştirmeleri	 istenmiştir.	Daha	 sonra,	
bu	iki	uzmanın	yaptığı	eşleştirmeler	araştırmacının	kendi	kurgu	grupları	 ile	karşılaştırılmıştır.	
Bu	 karşılaştırmalar	 Miles	 ve	 Huberman’ın	 (1994)	 iç	 güvenirlik	 hesaplama	 formülü	 aracılıyla	
gerçekleştirilen	 hesaplamalarda,	%91	 ile	%98	 oranında	 uzlaşma	 sağlanmıştır.	 (iii)	 Veri	 analizi	
sürecinde	 kodlamaları	 araştırmacı	 haricinde	 başka	 araştırmacılar	 tarafından	 yapılarak	
karşılaştırılmıştır.	 Çalışmanın	 dış	 güvenirliğini	 sağlamak	 için	 yürütülmüş	 çalışmalar	 şunlardır:	
(i)	Benzer	araştırma	yapan	araştırmacılara,	çalışma	desenlerini	kurgularken	yardımcı	olabilmek	








değişkenlerin,	 araştırmanın	 amaçlarına	 uygun	 olarak	 gruplandırılması;	 (v)	 Değişkenlerin	
ilişkilendirilmesi,	değişkenler	 arasında	herhangi	bir	 ilişkinin	 tespiti;	 (vi)	Neden-sonuç	 ilişkilerinin	



















İlköğretim	 okulu	 öğretmenlerinin	 okul	 müdürü	 niteliklerine	 ilişkin	 olarak	 ürettikmeri	
toplam	 197	 adet	 geçerli	 bilişsel	 kurgu,	 12	 bilişsel	 kurgu	 grubuna	 ayrıştırılmıştır.	 Tablo	 3’te	
görüleceği	üzere	bu	bilişsel	kurgu	gruplarını	oluşturan	bilişsel	kurgular	ve	her	bir	bilişsel	kurguyu	









•	 Akılcı/Yapıya	 odaklı:	 Bu	 grubu	 toplamda	 27	 bilişsel	 kurgu	 oluşturmaktadır.	 Akılcı/Yapıya	
odaklı	bilişsel	kurgu	grubunu	oluşturan,	bilişsel	kurgulardan	göreceli	önem	düzeyine	göre	başat	olan	
ilk	üç	bilişsel	kurgu	sırasıyla	şunlardır:	(1)	düzenli	[17,	190],	(2)	yeterli	[14,	171]	ve	(3)	dakik [14,	156].




•	 Yenilikçilik:	 Bu	 grubu	 toplamda	 8	 bilişsel	 kurgu	 oluşturmaktadır.	 Yenilikçilik	 bilişsel	
kurgu	grubunu	oluşturan,	bilişsel	kurgulardan	göreceli	önem	düzeyine	göre	başat	olan	 ilk	üç	










grubunu	 oluşturan,	 bilişsel	 kurgulardan	 göreceli	 önem	düzeyine	 göre	 başat	 olan	 ilk	 üç	 bilişsel	
kurgu	sırasıyla	şunlardır:	(1)	verimli	[4,	170],	(2)	becerikli	[5,	153]	ve	(3)	gerçekçi	çalışan	[18,	128].
•	 Dürüstlük:	Bu	grubu	toplamda	26	bilişsel	kurgu	oluşturmaktadır.	Dürüstlük	bilişsel	kurgu	
grubunu	 oluşturan,	 bilişsel	 kurgulardan	 göreceli	 önem	düzeyine	 göre	 başat	 olan	 ilk	 üç	 bilişsel	
kurgu	sırasıyla	şunlardır:	(1)	dürüst	[20,	200],	(2)	sözünü	tutar	[2,	180]	ve	(3)	doğru	sözlü	[19,	180].
•	 Adil	 olmak:	 Bu	 grubu	 toplamda	 13	 bilişsel	 kurgu	 oluşturmaktadır.	Adil	 olmak	 bilişsel	
kurgu	grubunu	oluşturan,	bilişsel	kurgulardan	göreceli	önem	düzeyine	göre	başat	olan	 ilk	üç	
bilişsel	kurgu	sırasıyla	şunlardır:	(1)	objektif	[15,	220],	(2)	adaletli	[14,	190]	ve	(3)	adaletli	[5,	170].



































































































































































































































gruplarına	 ilişkin	 dağılım	 Tablo	 4’te	 sunulmuştur.	 Tablo	 4’te	 görüleceği	 üzere	 öğretmenlerin	
çoğunluğu	 tarafından	 bilişsel	 kurgu	 üretiminde	 başat	 ilk	 üç	 bilişsel	 kurgu	 grubu	 sırasıyla	






















İlköğretim	 okulu	 öğretmenlerince,	 okul	 müdürü	 niteliklerine	 ilişkin	 olarak	 üretilen	
toplam	 197	 adet	 geçerli	 bilişsel	 kurgunun,	 çalışmanın	 yöntem	 bölümünde	 açıklandığı	 üzere,	




•	 Tablo	 5’te	 iki	 farklı	 biçimde	analiz	 edilmiş	bulgulara	yer	verilmiştir.	Öncelikle	her	bir	
öğretmenin	 bulundukları	 satırda	 oluşturmuş	 oldukları	 bilişsel	 kurgularının,	 bilişsel	 kurgu	
gruplarına	 ayrıştırılan	göreceli	 önem	puanları	 ifade	 edilmiştir.	Her	bir	 satırda	yer	 alan	ve	gri	
olarak	 gösterilen	 kurgu	 grubu,	 o	 satırı	 oluşturmuş	 olan	 öğretmene	 ilişkin	 ana	 kurgu	 grubu	
anlamına	gelmektedir.	Bu	göreceli	önem	düzeyine	göre	ana	bilişsel	kurgu	grubunu	oluşturan	
başat	 olan	 ilk	 üç	 bilişsel	 kurgu	 grubu	 sırasıyla	 şunlardır:	 (1)	 iletişim	 becerisi	 (η=4,	%20.0),	 (2)	




edilen	 değerlerin	 toplamları	 ve	 ortalamaları,	 her	 bir	 bilişsel	 kurgu	 grubunun	 diğer	 bilişsel	
kurgu	grupları	arasındaki	göreceli	önemini	ifade	etmektedir.	Bu	toplam	göreceli	önem	düzeyine	















































































































1 627 68 144 34 54 153
2 102 153 57 64 354 118
3 153 40 144 240 179 95 213
4 105 90 366 305
5 155 153 96 85 189 68 221
6 252 48 144 160 23 154 69 192
7 16 90 153 108 133 144 22 262
8 378 114 77 147 72 162
9 147 376 84 180 194 54
10 210 176 95 92 45 293 36 210
11 230 383 114 281
12 206 290 222 36 48 154
13 72 220 236 162 84 54 132 168
14 100 120 347 300 190 60 120
15 89 154 224 38 85 373
16 171 131 8 118 410 32
17 136 316 95 282 17 162
18 114 153 76 298 170 16
19 348 120 162 126 180 16
20 68 171 17 136 36 336 119
Top. 3508 1968 2681 1341 692 867 1696 986 2664 1437 1002 927





















ilintili	 olması,	 bu	 çok	 boyutluluğun	 bir	 diğer	 göstergesidir.	 Buradan	 hareketle	 öğretmenlerin	
yönetici	niteliklerine	ilişkin	oluşturdukları	olgular	birçok	faktöre	bağlı	olarak	şekillenmektedir.	
Öğretmenlerin	 okul	 müdürü	 niteliklerini	 kavramlaştırmaları,	 onların	 öğretmenlik	 yaşamları	
boyunca	yöneticileriyle	 olan	 etkileşimlerine	ve	yönetici	 kavramına	 ilişkin	geliştirdikleri	 çeşitli	
kişisel	 olgularına	 göre	 farklılık	 gösterebilmektedir.	 Ancak	 bu	 çalışmanın	 amaçları	 içinde	 bu	
faktörlerin	 ortaya	 konulamaması,	 çalışmanın	 en	 önemli	 sınırlılığını	 oluşturmakta	 ve	 bundan	








sıralanmaktadır.	 Ayrıca	 birçok	 öğretmen	 samimiyet-hoşgörülük,	 yenilikçilik	 ve	 değerlere bağlılık 
kategorilerine	ilişkin	kurguları	diğerlerine	kıyasla	daha	az	vurgulama	eğilimindedir.	Türk	eğitim	










Çalışmada	 elde	 edilen	 bilişsel	 kurgular	 ve	 kurgu	 grupları	 arasında	 yakın	 bağlantılar	
bulunmaktadır.	 Örneğin,	 Sosyallik	 kurgu	 grubunda	 yer	 alan	 açık	 sözlü	 kurgusu	 bir	 sosyal	
ilişkiye	 dönüklüğü	 temsil	 ederken,	 aynı	 zamanda	 bir	 başka	 kurgu	 grubu	 olan	Dürüstlük	 ile	
de	 ilişkilendirilebilir.	 Yine	 samimiyet,	 dürüstlük,	 güvenirlilik	 ve	 kişilik	 gibi	 kurgu	 grupları	
birbirlerinden	ayrı	düşünülemez.	Ayrıca	tüm	bu	kurguların	ilişkili	olduğu	en	önemli	üç	kurgu	
grubunu;	 (i)	 iletişim,	 (ii)	 akılcı-yapıya	 odaklı	 ve	 (iii)	 liderlik	 oluşturmaktadır.	 Mintzberg’in	
(Akt.	 Moorhead	 &	 Griffin,	 1992)	 yaptığı	 bir	 araştırmada,	 yöneticilerin	 görevlerini	 yaparken	
tipik	 olarak	 on	 farklı	 rol	 üstlendikleri	 belirlenmiştir.	 Her	 yöneticinin	 görevi	 bu	 rollerin	
birleşmesinden	oluşmakta	ve	rollerin	önemi	değişik	kademede	bulunan	yöneticiler	için	farklılık	
gösterebilmektedir.	 Araştırmada	 bu	 on	 temel	 rol,	 üç	 ana	 kategoride	 toplanmıştır.	 Bunlar;	 (i)	
Kişilerarası	roller	[örgütü	temsil	etme	rolü,	 liderlik	rolü,	 iletişim	ve	etkileşim	rolü], (ii) Bilgiye	
ilişkin	 roller	 [bilgi	 toplama	 rolü,	 bilgi	 yayma	 rolü,	 sözlü	 iletişim	 rolü]	 ve	 (iii) Karara	 ilişkin	
rollerdir	 [girişimci	 rolü,	 sorun	 çözme	 rolü,	 kaynak	 dağıtma	 rolü,	 görüşmecilik/arabuluculuk	








iletişim,	 akılcı-yapıya	odaklılık,	dürüstlük	ve	 liderlik	olarak	ortaya	 çıkmaktadır.	Bu	özellikleri	
örgütsel	ilerleme	açısından	yöneticilerin	sahip	olmaları	gereken	temel	nitelikler	olarak	görmek	
de	mümkündür	(Shalley,	Gilson	&	Blum,	2000;	216).	 	Bu	kapsamda	bilişsel	kurguları	saptama	
yöntemi,	eğitim	örgütü	paydaşlarının	çok	boyutlu	olarak	 inanç	ve	 felsefelerini	 incelemede	bir	
zihinsel	araştırma	materyali	olarak	önerilebilir	gözükmektedir.	Ayrıca,	yönetim	sürecine	ilişkin	
öğretmen	 ve	 öğrencilerden	 çeşitli	 bilişsel	 kurgular	 oluşturmaları	 istenebilinir.	 Öğretmenlerle	
gerçekleştirilen	 benzer	 bir	 araştırmada	 Kouzes	 ve	 Posner	 (1987)	 1500	 yöneticinin,	 birlikte	
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